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A R C E L N A 
E l senyor Esteve, el nóstre clhs-
sic senyor Esteve, está mes aclapa-
rat que metí. L 'home, obligat a ct-
daptar-se a les circumstáncies , jeia 
el cor jort , i encara que havia po-
gut enviar " u n p ico" a Franga, i 
amb ajut d 'un consol i d'unes mils 
pessetes havia pogut enviar el noi a 
Nápols , jeia d ' esquer rá i fins s'ha-
via sindicat i tot. Escoltant cada 
vetlla, d'amagatotis, Radio Burgos, 
havia arrihat a creure's de hona fe 
que, per l ' A n y nou, les tropes d'en 
Franco serien a Madr id i que la 
" normalitat" —la seva normalitat, 
naturalment—, quedarla restahlerta 
aquest any que comencem... 
L 'home s'ho creía i jeia una ria~ 
lleta mojeta quan t i parlaven eñ 
altre to. " S i , sí, pensava! Ja us ar-
reglerem, j a l Deixeu que torni Mar-
tínez A n i d o ! " . I aquesta esperan-
za el compensaVa deis diners per-
duts, de la torre ocupada, de la ho-
tiga intervinguda, de l'auto incau-
tat, deis cupons no tallats i de la 
manca de palpissos a taula. " A ñ y 
nou, vida nova", es deia... 
Pero ha Vingut Vany nou. I el 
Disciplina i ferma voluntat de 
guanyar. Heu-vos ací Íes formules 
de la victoria. 
Cap arma no ha de restar inac-
tiva. Cap brac no ha de quedar en 
repós. Tots a iluitar pe! triomf! 
Tenim el deure de bastir, per ais 
nostres filis, una Societat nova. 
senyor Esteve, de tots els seus plaefs 
tradicionals, només es pot donar el 
de seguir comprant el tortell domi-
nical a l jo rn de Sant Jaume. H a co-
mencat el. 1937 r no veu venir la 
"normal i ta t" per enlloc. 
Franco —Frasquito, com diu lá 
seva nena— no ha entrat a Madr id 
n i sembla que les coses rut l l in per 
aquesta banda. E n els altres jronts, 
els de V{(ejercito nacional)) re ten de 
valent. I en Vacpecte internacional, 
la cosa s'embolica i les potencies 
no jeixistes han obert els ulls. E l 
senyor Esteve está aclaparat. " A n y 
nou, vida nova" . No h i está d'a-
cord. E l l volia any nou, vida ve-
lla. I tot l i j a preveure que dejiñit i-
vament es queda rá sense la torre-
ta, ocupada, ara, per injeligos re-
fugiáis : que es pot despedir de la 
botiga, que sense ell rutila jorga b é ; 
que alio deis cuponets va per molt 
l l a rg ; que l'auto ja l i ha passat a 
la historia; que no pot despedir a ix i 
com aixi la minyona i que a I tá-
lia, el noi, l i costa una barbaritat... 
Pobre senyor Esteve! L ' any nou l i 
ha vingut a enderrocar les iüusions . 
E l carnet sindical no el l l iura d ' in -
quietuds. " S i sabessin, pensa, els 
diners que he donat pe rqué gua-
-í- F O R A D S B A R C E L O N A 
P R E U S DB S U B S C R I P C I Ó : 
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¡BSTEANGERs frimesire 5 Pesseíe* 
nyessin les dretes" I I es tá á m b Vai 
al eos, maleint Franco i els seus per 
no haVer sabut guanyar en poques 
/lores. 
Tot ho veu negre. Si va a l cine-
ma, l i toquen L a Internacional. S i va 
al cajé, no l i volen donar llet. S i vol 
llegir el diari es troba que n i el Bru-
si és el seu Brusi n i el D . ] . C. es 
publica. . . 
L ' a ñ y nou ha trobat el senyor Es-
teve descoratjat. Ja comenga a pen-
sar que potser si que D é u l i ha ha 
enviat un cástig. I es recorda d'a-
quella xicota —aventura de la seva 
jovenesa—, i d'aquells dependents 
que va a c ó m i a d a r acusant-los de 
lladres per ta l de no pagar-los el que 
els pertocava... 
A n y nou, vida nova. I no és ai-
xó , precisament, el que R á d i o Bur-
gos je ia esperanzar a l senyor Es-
teve. 
Ha mort Unamuno. 
Bé. 
No pensem dír-ne res més . 
Només hi ha un Covern a Cata-
lunya. 
El Covern legítim de la Cenera-
litat. 
I és un deure de tots recordar-ho. 
Catalunya té un alt sentit de la 
llibertat. 
Que és compatible amb totes les 
llibertats. 
Aquest número ha estat 
visat per la censura 
BO—L'ESQUELLA D E L A T O R R A T X A 
Is r e í s d ' enguany 
Aquest any, aquells Reis Mágics 
que eren gloria deis infants, 
se ns presenten molt mes t rágics 
i porten coses pels grans. 
E l Rei Ros, que es de Can Hít ler , 
ha arribat sobre d 'un tanc; 
el Rei Negre, amb espingarda, 
ve muntant un caball blanc. 
E l Moreno, ve per Taire 
i corre mes que el d i m ó n i ; 
ens l 'envia Mussolini 
pilotant un gran Caproni. 
Els patges son de Falange 
i els criats son R e q u e t é s ; 
les joguines que avui porten 
mataran dones i nens. 
Aquells nens que els esperaven 
amb tanta ansia i tant delit, 
i les mares que vetllaven 
pels seus filis tota la nit . 
Aquest any els Reis no venen 
carregats de Pau i A m o r ; 
porten estris per matar-nos, 
porten bales de cano. 
Com que els reis ja van de baixa 
i cap pob lé ja no els yol , 
els ha calgut cercar colla 
i treballen d 'esqui ró ls . 
"Pcríll a la reraguarda" D E P A B I S 
Aquest crit d'alerta l 'ha fet famós 
Tactual ministre d ' Indús t r i a J. Pei-
ró . Sí , existeix aquest perill a la 
reraguarda; peri l l dens, múl t ip le i 
variat. U n peril l per a cada proble-
ma, i un problema perillos per a 
cada faceta del viure vulgar i quo-
t idiá . Sobretot aquest aspeóte vu l -
gar i mater ia l í ss im de la vida, que 
consisteix en Tadquis ic ió deis ele-
ments nutritius per a subsistir. 
Son una gran quantitat, la gent 
que sembla que no s'havia adonat 
que v i v i m i alentem una guerra, i 
una guerra terriblement cruel i des-
tructora, una guerra desoladora en 
el sentit mes ampie i vast de la pa-
raula. Gent que ha rigut, que ha 
cantat, que ha sortit a fer fontades, 
i que ha intercalat en llurs conver-
ses el tema de la guerra, d'una ma-
nera llunyana uns, de una manera 
lucrativa i aprofitada al tres. Cap, 
pero, amb la seriositat i la gravetat 
que el moment ha requerit. Gent 
que n o m é s s'ha adonat que «real-
ment» estava dintre la guerra, fins 
que ha tingut d'escurgar la seva 
racc ió diaria. És un dir. A dir ve-
ritat es fa cada dia mes difícil el 
proveiment normal de les farnílies, 
i la necessitat de restringir quelcom, 
es fa sentir d 'una manera imperio-
sa; alguns ho han fet ja, pero 
aquesta gent de qué parlem, no 
Than restringit en res, i si alguna 
cosa ha fet, ha estat augmentar-la, 
ja que davant la perspectiva d 'un 
possible escur^ament, se'ls ha de-
clarat una fam espaordidora. I un 
no pot menys de preguntar-se: 
¿ Q u é faria aquesta gent si es tro-
bes «de. debo» sense poder adqui-
rir tot alió que ells creuen indis-
pensable ? 
Son els qui t eñen la paciencia i 
la poca-solta de fer cues hores 
abans d 'obrir els mercats i tendes 
de queviures, els qui compren i 
s'emporten el mil lor i la quantitat 
mes grossa en detriment deis altres, 
son els qui mouen raons i escándols 
quan no els donen tot el que volen, 
no el «que necessi ten», i envegen 
la mica que ha pogut adquirir el 
veí . Aquesta gent no és capag de 
cap sacrifici n i sap en q u é consis-
teix. Per ells no h i ha m é s que el 
seu «jo» egoista i absolut. I si un 
dia v ingués que de veritat s ' hagués 
de prescindir de mol tes coses, 
aquesta gent aniria com a cans afa-
mats a disputar-se amb qui fos i 
com fos —fins al c r im— la mos-
segada que tocaria a Tamic i al 
company p e r q u é ells en poguessin 
teñir m é s . 
D é la guerra, seria Túnic horror 
que en copsarien. 
I No es podria «imposar» un ra-
cionament ben calculat segons les 
necessitats veritables de cada fa-
mil ia ? 
M . DASS 
C a m b ó é s a Par í s , tranquiHament. 
Tots els seus lacais, Estelric, V i -
dal i Guardiola, C a s a b ó , Bausili, 
son amb ell a la gran capital fran-
cesa. 
La Chade els ha assegurat un pas-
sament, en espera que en Franco 
guanyi. . . 
C a m b ó , a Par ís , es tá en contacte 
amb els prohoms del feixisme que 
han fugit d'Espanya. Al l í els aris-
tócrates, els ex-ministres rad icá is , 
els grans capitalistes fugitius, els 
representants deis jesu'ítes, es tán en 
contacte amb el l , els ulls fits a Es-
panya. I , é s l 'Aunós , aquell insufi-
cient mental que f ou ministre de la 
dictadura, qui serveix d'agent d'en-
lla^ entre «Don Francisco» i els fei-
xistes sublevats. 
A r a diuen que C a m b ó , amb en 
Ventosa, se'n van a TArgentina. 
A l l á , la Chade ja h i fa feina. Segu-
rament van a intensificar la propa-
ganda... 
A no ésser que ensumin mullader 
i es vulguin trobar lluny de les em-
pentes ! 
A m b els ulls fits a Vesdevenidor, 
anem fent la riostra via, apar ta rá 
del c amí els entrebanes, siguin els 
que siguin. 
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VIBRA 
Es parla massa d'incontrolats. I 
es fa poc pe rqué no n ' h i hagi. 
Les revolucions incompletes no 
són revolucions * 
E l capitalisme viu de la injus-
ticia. 
• 
Les lluites internes afavoreixen 
l 'ad ver sari. En cada descontent h i 
ha, liatent, un feixista. 
¿Pe r qué ens costa tan obeir i 
ens es tan fácil manar? 
Aquel l que es queixa per poc es 
el qui sol exigir mes ais altres. 
Cal tenir-ho ben present. No to-
thom qui duu gorra de mil ic ia , es 
milicia. 
Barcelona ha oblidat Sirval. Els 
barcelonins en tenim un cert remór-
diment. 
U n llibre a les trinxeres es una 
arma contra l 'enemic. 
Veure un fusell de joguina en una 
m á d'infant ens fa tristesa. 
Fú tbo l . . . Boxa... ¿És que a l front 
no h i manca gent? 
Recordem-nos que els nervis són 
els nostres enemics. 
Quan aprendrem que en temps 
de guerra tota p recauc ió no es de-
bades... 
Per a molts, encara, la revolució 
s'ha fet pe rqué puguin anar en auto 
tot el dia. 
i r 
Confusió és sinonim de diplo-
macia. 
Robar un auto, deu donar pres-
t igi revolucionar i , segons certes 
mentalitats. 
• 
Molts creuen que la guerra ja es tá 
guanyada. I obren segons aquesta 
c r é e n l a . 
• 
Cinc mesos sense esglésies i la 
ciutat v iu . I la gent no és mes do-
lenta... 
Decididament no és temps, el 
d'ara, per a manifestacions i ban-
quets. * 
Massa susceptibilitat no convé . 
Pero gens de susceptibilitat, tam-
poc. 
• 
Aquests trets que sonen a la nit , 
pot dir a lgú quina eficácia t e ñ e n ? * 
Davant un m i n y ó armat amb fu-
sell per guardar un casinet, el som-
riure no es pot evitar. 
N o m é s h i 
unió . 
ha un ió en demanar 
A R D A L 
4 » 
-TeniUj filis meus ! Aquest any, els reis us ho duen df Alemanya ! 
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A c a u d 'orc l 
A l 'Ateneu. E n P... t é un accés 
de tos. I un a tene í s ta —inconscient-
ment rut inari— l i d iu : 
—Sant Pau ! 
E n P... respon, indignat : 
—Que no no sabeu que n o h i ha 
sants? 
A poc, en P... torna a tossir. 
I l'ateneista, advertiti l i d i u : 
—Pau! 
E n P... s'enfada. Pero « 'ho calla. 
A l Palau de Justicia, en P.. . es 
topa amb un advocat mol t ceba que 
gesticula irat. 
— Q u é us pasa? — l i pregunta. 
—Que un company, davant de 
gent, m 'ha tractat de «b ípedo to-
gado» . 
—«Bípedo)) us ha dit? —fa en 
P... Sí que us ha partit per Ja 
meitat I 
L'advocadet no ho va entendre. 
H o m conta del mateix P... que 
certa vegada, en veure una cone-
guda molt excitada, pels passadis-
sos del Palau de Justicia, l i va pre-
guntar q u é l i passava. 
—Que T a l , en pie judici , m 'ha 
tractat de pussa vella. . . 
Observac ió d'en P... : 
—Tanmateix té rao d'enfadar-se. 
V o s t é no ho és , encara, de vella I 
Es parlava, entre artistes, d'una 
bailarina catalana que no es vol fer 
carree que els anys no passen de-
bades. 
— Q u é vo leu! —deia un admira-
dor—. Quan dansa m i g nua té quel-
com d ' e s t á tua antiga... 
—Sí . L'antiguitat 
rassó . 
-féu en Cla-
Una certa inteHectual, el nojn de 
la qual callem per raons molt com-
prensibles, es referia, l 'altre dia, a 
la poca l l um que, avui, per mor de 
les c i rcumstáncies , h i ha pels car-
rers de Barcelona. 
— A h i r , passava peí carrer d*A-
vinyó . No es veia una anima. De 
sobte veig u n home. I em vaig po-
sar a correr! 
I l i r e spongué una amiga : 




A TAteneu d'Esquerra, un dipu-
tat del Parlament de Catalunya par-
lava de l 'actitud de Blum, en rela-
ció a la guerra d'Espanya. 
—En Blum em fa l'efecte d'aquell 
que pesca la dona al Hit amb un 
altre home. Pero aquest home és 
el veí del costat. I el casat, no diu 
res, per no trencar la pau de T á -
cala ! 
¿ H i ha imaginac ió o no? 
¥ES§OS CRDDELS 
El sorihí del biirgto 
Treballa, esclau, treballa, 
sua forga el jornal, 
que tos avis ja ho eren 
i llurs pares, d'esclaus. 
Treballa p e r q u é ets pobre 
i l luita sense descans, 
que el dia que tu caiguis 
pár ies no mancaran. 
Dona ta sang per l 'pbra 
del negre capi ta l ; 
deixa salut i vida 
pe í progrés inhuma, 
explotat per uns homes 
qUe es diuen tos germans... 
Treballa, esclau, treballa, 
que ja reposarás 
quan acabis les forces, 
quan caiguis estenellat 
per llur treball continu, 
tristíssim i aixafant. 
Labora sempre, paria, 
pels esbirros ingrats 
i quan a vell arribis, 
superbs, et Henearan. 
Treballa, l luita, esforga't, 
orfe de Uibertat! 
T u no pots fruir la vida 
bella, a amor i pau, 
n i a llurs filis pots donar-los 
instrucció i dignitat, 
ni una vida robusta... 
res del que al m ó n val . . . 
Vas néixer en la pobresa, 
aquestos son tos pecats... 
Treballa, esclau, i mor-te 
per un trist mos de pa !. . . 
•Qué veuertj aci ? 
-Ün froiucte ferqué s'hi enganxi la gent de bona fe. 
Les nostres lluites estérils afaVO' 
reixen el jeixisme. Caldria no obli ' 
dar-ho. 
r 
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C O M E N T A R I 
A 
Un dia com aquell, no l 'havia fet 
m a i ; n i en la primavera ni a l'es-
t iu . Era un dia claríssim. E l sol Huía 
com mai, semblaven raigs d'or, i en 
efecte tot es veia inundat per aquell 
or vivificador. E l cel, blau, d 'un 
blau puríss im, sense núvols n i boi-
r a ; 1'atmosfera transparent no es 
feia gens feixugosa i per tant no feia 
calor; en canvi un airet suau remo-
vía l'herba, que degut a aquell mag-
nífic temps, brota va de la térra , 
abans erma. Totes les plantes do-
na ven flor, i els arbres fruit. 
Els rius abans mig secs, ara sem-
blava que havien nascut de nou. 
Corrien, saltaven formant bellíssi-
C A D A 
mes cascades, on tot exa espuma, i 
la seva apressada marxa producá 
una remor; volia dir que per al lá 
on passava no existia la inercia ! L a 
fauna i la flora creixia d'una ma-
nera miraculosa, amb una varietat 
exquisida. I aquella sequedat de 
abans desaparexia, per donar pas 
a la V i d a . 
De tot arreu l'aigua brolla va, i 
allí on h i havia hagut una font, ara 
sortia una deu d'aigua com el bra£ , 
i corria tot saltant per torrente pe-
dregosos anant a confondre's amb 
altres, per formar el gran r i l f ; eren 
les venes de la terrá I 
I el mar ? O k , el mar ! La imraen-
ea carretera deis h ó m e s ! L'espe-
ran^a deis homes 1 L 'enigma deis 
homes ! Quants de dubtes, quantes 
d'iflusions I A l i a baix a l ' in f in i t , 
han mirat els homes, esperant tro-
bar-hi una vida millor : els qui fu-
gen de la patria llur, uns per mise-
ria, altres per idees. I aquells braus 
mariners, que un dia s'embarcaren 
a la ventura, amb frágils vaixells, 
esteses les veles i 1'ánima al vent, 
que ela empenyia a la immortalitat . 
Mar de les tempestes I A r a roma-
nia quiet. Si el mi ráveu el veur íeu 
pía , t ranqui l ; a l lá a l l luny, on es 
confon amb el cel, passa una vela 
que es va perdent... Les ones ja no 
es baten contra la costa, n i la costa 
h i posa aquella resistencia tenag; 
ara són unes besades d'amistat per-
petua. E n les platges daurades, el 
mar estén les seves mans de escu-
ma, amb un murmurar com el cant 
del bressol. 
La V i d a , TAmor , el Trebal l , la 
Vi r tu t , la LKim, tot renaxia, tot v i -
vía de n o u ; és una vida futura que 
tot just comenta, pero una existen-
cia, digna, lliure, recompensada, 
per la qual tant han lluitat els ho-
mes. 
Per aquells camps, els homes 
avanza ven, per un c a m í sense mar-
ges, per un c a m í espiritual, un c a m í 
de solidaritat. E l c a m í es perdia 
en Tinfini t , mes... no, tenia un f i -
nal ; el final de la Victor ia . L a Glo-
ria els esperava, la germanor mes 
franca, sense ambicions, sense de-
sitjar imperar els uns damunt deis 
altres. A l l á solament impera r ía , el 
Trebal l , l ' A m o r i la V i d a . Treba-
llar, pe rqué el treball dignifica r i l ó -
me, amb el Treball es guanya rá el 
pa, i orgullos, l 'oferirá ais seus. E l 
Trebal l l'enrobusteix, f ísicament i 
sensual, l'arrenca de l'alcoholisme, 
moralment, el guareix de tot v ic i 
del joc. Després , T A m o r i la V i d a ; 
l 'home es triarla una companya, i 
amb ella donarien vida a altres és-
sers que continuarien Tpbra comen-
tada. 
Per6 encara han de fer moltes jor-
nades de c a m í . Els obstacles són 
nombrosos. Són forts i res no els 
espanta. Avancen, ferms, homes de 
tot arreu, homes de distintes races ; 
el tropical amb el nórdic , 1'oriental 
amb Toccidental, gent blanca i de 
color; entre ells ja no existeixen les 
rivalitats de raga. Parlen diversos 
idiomes, pero no s'han de parlar, 
solament es miren i s'entenen, car 
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entre ells només h i ha un sol desig : 
la germanor. 
Avancen decidits, apretats, els 
punys closos, la mirada fixa a l 
l luny. 
Entre ells hi ha minaires de cares 
tasques, camperols amb el rostre 
enbrunit peí sol, gent d'oficis ma-
nuals, dependents, escriptors, tota 
homes lliurcs, homes sense ambi-
cions materials ; les seves ambiciona 
son d 'un ordre espiritual. Tots ells 
han lluitat i sofert, coneixen les an-
goixes de la vida, el sacrifici no pa-
gat, i ara cerquen un d e m á mil lor . 
A l l á al davant, hi ha uns altrcs 
homes, aquests són els obstacles, 
del c a m í de la nova vida. Ells usen 
per aturar-los, maquines infernáis 
que solament un cervell degenerat 
podia inventar. A q ü e s t e s maquines 
no serveixen per l'enorme mult i tud 
que avanza; no les necessiten, te-
ñ e n cervell i , per tant, pensen, i el 
seu pensament ja no es preocupa 
d'aquestes niciesea. Només t eñen 
una consigna : avanzar. 
Els altres, els de les maquines, 
són els de la vella jerarquia, els pan-
xacontens, els «Srs.» capitalistes, 
els grans industr iáis , els qui vivien 
amb l'esquena dreta, els qui espe-
cula ven amb els diners del petit es-
talvi . H i ha amb ells els qui es deien 
«Grandes de E s p a ñ a » , i explotaven 
el pobre camperol, i aquell que, 
mentre el minaire exposava la seva 
vida, el l es preocupava de conver-
tir en cendre enormes cigars. Des-
pres els «señoritos» inflats de «pa-
triotismo», ais quals sap greu d'a-
bandonar l 'of ic i de pinxo. Els re-
presentants de la rel igió, e s tán allí 
veient com avanza el proletariat 
mundial . Ja no es recomen (a dir 
veritat no se n 'han enrecordat mai), 
deis deu manaments, on tan bpnes 
m á x i m e s es troben. Enyoren Tépoca 
en qué tenien el pob lé postergat en 
la ignorancia, i envoltaven la rel i -
gió d 'un misteri, i la massa mes que 
Fe tenia por. I la religió, que tot 
eren coses fosques, resultava una su-
perst ició, i la gent corria a l darrera 
d'ells ; els veia com uns éssers su-
periors, quan no eren sino unes 
grosses bestieses, que s'aprofitaven 
del seu estat d'embrutiment. 
A l l á 1 ! al lá es troba tota la purria 
de la humanitat, tota la degenera-
ció, tots s'havien reunit per aturar 
la gran avanzada proletaria. 
Per6 no h i tenien res a fer. ¿ Q u i 
pot aturar Tavan? del progres? A 
pesar de les m á q u i n e s infernáis , que 
seguen vides i mes vides, l 'avanja-
da no s'atura, n i els poden aturar, 
quelcom mes superior que tot alió 
que teñen al davant, els empeny. L a 
térra s'omple de sang. A h ! aquesta 
térra será mes fértil, d o n a r á mes 
fruit, será mes fecunda. 
De tot arreu van arribant homes 
i mes homes, que s'ajunten a la 
nombrosa mul t i tud . Tothom forma 
en les rengleres del treballador 
mundial ! Con t inúen avangant. Lea 
espatlles es toquen, els punys crui-
xen, la mirada a l ' inf in i t , el front 
alt, pit en fora ! No porten armes, 
solament es la passa ferma i deci-
dida el que els aguanta. I aquesta 
passa els porta fins a l lá on aquella 
maleí ts teñen les seves posicions. I 
pasen per sobre, aixafant-los, trepi-
janí- los . Els seus estris de guerra no 
són recollits per aquells homes ama-
rats d 'humanitat! 
Els altres, fugen esfere'íts, aban-
donen les m á q u i n e s de guerra; 
aquella gran mult i tud els espanta. 
Av ia t no podran anar mes enl lá , i 
cauran aplas tá is peí pob lé desitjóa 
d'una vida mea justa. 
U n cop aconseguida la victoria, 
un cop ven^udes aquelles feres, co-
mentaran 1'ideal tant temps som-
niat, per al qual han anat a presidí , 
altres han marxat, abandonen la fa-
mi l ia , a terres mes hosp i t a l á r i e s ; i 
els que han estat sacrificats per les 
armes bestials de la inquisició. 
Pero el pensament és ll iure, per 
presons, per reixes, per gruixudes 
que siguin les parets, sempre veu 
enllá, desigs no de venjan^a sinó 
de justicia ! 
A prop és el gran moment! Els 
companys treballadors construirán 
la nova societat; viurá Thome amb 
dignitat, pe rqué t rebal lará i amb el 
treball obt indrá el benestar seu i 
deis seus. 
A m u n í . dones! Avancen amb 
aquest dia espléndid ! Pie de l lumi-
nositats, de noves belleses, de vida, 
de joia ! ! !... Pas a la croada pro-
letaria ! A v a n t ! A v a n t ! obrers del 
món ! Alceu-vos, exp lo t á i s ! Llan-
ceu lluny la t i rania! Avanceu en lí-
nia recta, cap al c im de la victoria 
per posar allí la bandera de la 
L L I B E R T A T ! ! 
H E C T O R A N D R E U 
QUINA PUDOR! 
la marina de guerra 
U n cuirassat alemany es dedica a 
la pirater ía . 
Á i x ó l i mancava, a l 'historial lle-
fiscós de l 'Alemanya feixista, tan 
pródig en brutícies de tota mena. 
Comprenem el gest digne deis a-
lemanya inteUectuals que canvicn 
de nacionalitat. 
Dir-se alemany-nazi no es cap 
honor per a una persona com cal. 
L a marina de guerra de l ' A l e -
manya d 'Hí t le r a l servei d 'un ge-
neral invertit, que un dia va somiar 
arribar a ésser quelcom m é s que 
un mili tar d 'alcova! 
L a historia, en parlar de tot aixó, 
res tará avergonyida... 
—Perqué sóe de í re ia , aqueü que ha fassat mJka dit ase I 
^ Vols dir que aixó que fhm dit no -porta eua ? 
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C O M M E M O R A C I Ó A J O R N A D A 
Valenfí Ahnira 
Les actuáis c i rcumstáncies han fet 
que Catalunya deixés scnse digna 
commemorac ió el cinquante aníver-
sari de la publ icació d 'aEl Catala-
nismo), obra cabdal de Va l en t í A l -
mirall, el precursor i apóstol de lea 
ilibertats. Quan pugui fer-ho, Ca-
talunya retra a aquest fet el degut 
homenatge. 
E l record de Va len t í AlmiraH 
resta viu en el nostre pob lé . Deixem 
que Revira i V i r g i l i ens parl i del 
mestre : 
«Almirall era un cá ta l a complet, 
un cátala pels quatre costats, un ea-
perit ca ta laníss im. E l seu tempera-
6 I L B O B L B S 
Ne el volea eniiec 
El beneit G i l Robles es véu fora-
gitat pertot arreu. 
De Biarritz el van treure «molt 
diplomáticament)) les autoritats fran-
ceses. D'Estori l se'n va haver d'a-
nar per tal de no aguantar els i n -
sults deis fanátics de la Falange. 
De Salamanca, es veié obligat a 
sortir-ne «per orden superior». A 
l 'Argentina no el volen. I , ara, á 
Burgos, l i han di t que la se va pre-
sencia no els es grata. 
Es veu que el traidor ja no els ser-
veix per a res. I , naturament, se'l 
volen treure del damunt. On a n i r á ? 
En March no en vol sentir n i par-
lar ; ja que fou ell qui T e m b a r c á en 
I aventura que l i costa tans milions 
y no l i dona rá cap profit . 
Els Jesuites, que no admeten el 
rracás, ja el donen per liquidat. E n 
Eerroux no es tá per brocs i no s'a-
niaga de qualificar-lo de «niño me-
mo». ¿ Q u é en farem, dones? 
, Qualsevol dia el veurem, a Pa-
"s, fent de conserge d'hotel. E n t é 
*a pinta. 
I les aptituds. 
Consignes del d i a : austeritat, sin-
ceritat, unitat, lleiahat 
ment, les seves virtuts, els seus ma-
teixos defectes, són els del nostre 
pob lé . Constitueix un magníf ic 
excmple social. Era, sobretot, ric 
d'aquest sentit de dignitat, d 'orgull 
si voleu, que es troba a la meduHa 
del carácter ca ta lá . 
A la primera part del seu ll ibre, 
al lá on exposa els greuges de Cata-
lunya, el seu estil, habitualment una 
Valentí Almirall. 
mica vast, s'eleva, vibra i arriba 
una bella expressió e loqüent que 
commou. Els parágrafs que dedica 
a la qüestió de la llengua, són d'u-
na energia cordial i fonda. «L ' im-
posició de la llengua és la marca 
de l'esclau — d i u — i nosaltres por-
tem damunt aquest es t igma.» Sem-
pre que es tracta de la qüest ió l l i n -
güística de Catalunya, cal teñir pre-
sent aquest especial sentit de digni-
tat que entra en joc. Així , per ais 
catalans, és d'una for^a insuperable 
aquell argument que, en defensa de 
la llengua catalana, ha expressat el 
poeta. 
L'estimo pe rqué si, perqué és la 
[meva. 
Tocant a catalanisme, A l m i r a l l 
arriba a les conclusions mes auda-
cioses i les exposa amb una sinceri-
tat admirable. Tenia molt v iu el 
sentit de la solidaritat catalana da-
vant la polí t ica i els polítics centra-
listes. 
Declarava ben alt que si els cata-
lans ens detenim en un punt que no 
arriba a la separació , no és per man-
ca de dret. E l seu ideal era la cons-
titució federativa de la península 
ibérica, admetent en principi qual-
sevol de les solucions prác t iques que 
l'exemple d'altres pa'ísps ens ofe-
reix. 
Va len t í A l m i r a l l representa la 
unió perfecta i fecunda del catala-
nisme i el federalisme. E n la doc-
trina de P i i Margall , el sentit ca-
talá és quelcom que corre per sota, 
que vivifica les arrels del sistema. 
En la doctrina d ' A l m i r a l l , aquest 
sentit ca ta lá sorgeix impetuosament 
a la superficie.» 
1937 
'&m de la fictórfa 
Sembla que Franca, a la f i , s'a-
dona del peril l , i reacciona. 
Sembla que els Estats Units vo-
len emprendre una gestió a favor 
del Govern legít im d'Espanya. 
Sembla que Anglaterra comenta 
a donar-nos la r aó . 
Sembla que fins a la Societat de 
les Nacions, seu de la diplomacia 
capitalista, la causa d'Espanya gua-
nya terreny. 
Sembla que Itália ja es va can-
sant de l'aventura... 
És un fet que el proletariat de tot 
el m ó n está amb nosaltres. 
És un fet que no ens manca, i 
que augmenta, el suport de les na-
ciorís amigues... 
És un fet que l'entusiasme del 
poblé no decau i que cada dia és 
mes intens el desig de vencer... 
L 'any vinent ha d 'ésser l 'any de 
la Victor ia . I ho será . 
Que cadascá aporti a l 'obra co-
m á del triomf la seüa aportació . L a 
intenció equipara tots els esforgos. 
Per modesta que siguí, Vaportació 
ciutadana contribueix a Iq victória. 
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La mor i de R i z a l 
L a setmana passada es complí el 
40é. ani versar i <le l'assassinat de 
Josep Protasi Rizal, el gran rebel 
heroi de les llibertats de Filipines. 
Catalunya, la Catalunya proleta-
ria, ha dedicat al márt i r un cordial 
record en aqües tes hores de l luita. 
E n recordar, avui, nosaltres, la 
ferma personalitat de la víc t ima del 
fanatisme religiós i del militarisme 
unitari , ens plau de parlar de la 
seva gloriosa v ida . . . 
A i s vint-i-cinc anys publicava la 
seva primera novel-la, «Noli me 
Tange re» , intencionat estudi social 
de la vida al seu pa í s . 
E l 1887 constantment molestat 
pels seus enemics, que no eren al-
tres que els partidaris incondicio-
nals del domini borbonic d'Espa-
nya a Filipines. Es va veure obl i -
gat a sortir del pa í s . Res id í succes-
sivament a X i n a , J a p ó i Estats 
Units, i després es t ras l ladá a A n -
glaterra i a Franca. P a s s á el 1890 
per Madr id , i després fixá la seva 
residencia a Hon-Kong, on va es-
tablir un consultor i medie. 
E l 1892 toma a Manila , on, acu-
sat d'agitador i filibuster, i convic-
te de pe r t ányer a societats secretes, 
va ésser deportat a Ti l la de Dapi-
tan (Mindanao), on r o m a n g u é per 
espai de quatre anys. 
Ja, a partir d'aleshores, conspira 
obertament pe rqué s'acabes la do-
minac ió borbón ica a Filipines. 
Reclamat amb motiu d'aquest 
«delicte» per les autoritats espanyo-
les, fou empresonat i embarcat cap 
a la Pen ínsu la , el d'agost del 1896, 
on va quedar tancat al castell de 
Montjuic. A l cap de poc, s'embar-
cava altra volta cap a Manila , on 
arriba va el 6 de novembre. To t se-
guit fou processat com a coautor de 
la insurrecció i t a m b é com a funda-
dor d'associacions illícites. 
L a causa contra E n Rizal preocu-
pa profundament el fiscal que la 
portava, per tal com cercava mate-
r ia per ál seu informe acusatori. 
Tomat a Mani la i empresonat a l 
castell de Santiago, fou invitat que 
n o m e n é s advocat defensor. V a ele-
gir el senyor Lluís Tavie l de A n -
drade, el qual va redactar un infor-
me digne d 'ésse r llegit. Es va ce-
lebrar el Consell de guerra, i sense 
Josep- P. Rizal. 
teñir la mes petita par t ic ipació en 
el moviment revolucionari, fou con-
demnat a mort . 
E l dia 28 de desembre el general 
Palavieja, per no fer-se impopular 
entre els frares i elements reaccio-
nar is va ordenar l ' execució de la 
sentencia. 
Rizal va entrar en capella el 29 
de desembre, durant Testada a la 
qual va conservar una serenitat pro-
digiosa. V a escriure algunes car-
tes i els versos de comiat, tan no-
tables, amb el títol, «El ú l t imo 
adiós». 
Des de la p resó al lloc on havia 
de teñir efecte l 'execució , va re-
córrer el trajéete a peu. L a seva se-
renitat sorprenia tothom. E n arribar 
al «quadro», s ' a c o m i a d á del seu de-
fensor, i d igué : «Perdono tothom : 
moro sense teñir el m é s petit ressen-
timent contra ningu.» 
E l cap i t á l i va dir que havia d 'és -
ser af-usellat d'esquena — fins on 
havien arr ibat! — i Rizal en va 
protestar. 
—Tinc ordres de fer-ho així — l i 
d igué el capi tá . 
Rizal va respondre : 
—Jo no he estat traidor a la me-
va patria n i a la nac ió espanyola. 
No insistí m é s , pero d e m a n á — 
i aixó fou concedit — que l i res-
pectessin el cap ; és a dir que els 
trets anirien al cor. 
V a donar Tesquena al piquet, 
compost de vuit f i l ipins (la reacció 
espanyola havia tingut interés , peí 
que es veu, que fossin hpmes de la 
seva ra^a els que l i llevessin la vida) 
i un minut abans de disparar, el 
metge mili tar , Ruiz Castillo, s'hi va 
acostar : 
—Company, ¿ h e m permetu el 
pols? 
Rizal va estendre el brag esquer-
re, que Taltre va polsar, i a f e g í : 
— E l teniu molt b é . 
A poc queia Rizal sota l a des-
cár rega . Queia, pero, de cara al sol. 
—Aquesta escaiforeta reconforta 
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-Creieu-mej nosaltres refresentem Vavengj la cultura, el frogrés. . . 
que elt havia mirat sempre com a 
símbol de la Llibertat . 
Immediatament de caure s 'oí un 
«Viva España» I», un altre a l a 'Jus-
ticia (quin cinisme !), i a l so de la 
«Marcha de Cádiz , tan pregonada 
pels patrioters, desfilaren les tro-
pes per davant del cadáve r del 
«médico mestizo chino)), córn l 'a-
nomenaven' els per iódics reacciona-
ns de la Pen ínsu la , fins i tot des-
prés de mort. 
E l clericat, el capitalismo i el m i -
litarism* 
t ima! 
ie s apuntaren una nova víc-
!|A E I A HORA! 
Hilariap, al tonto 
Madariaga! Per f i ha caigut la 
bena deis ulls de moka gent que 
creia en aquest fantotxe menut i 
cappelat que havia trobat a Gine-
bra el seu modus vivendi raspallant 
els representants de les potencies 
feixistes ! 
A r a s'han descobert els seus t r i -
pijocs a Londres, contra la causa 
del pob lé espanyol. I dones ¿ q u é 
es creien? ¿ Q u e Madariaga es tar ía 
a l costat de la Repúbl ica ? Quina bp-
na fe ! 
E l temps va passant peí seu cedás 
els homes i els fets. I entre la palla 
reaccionaria ha quedat Salvador 
de Madariaga, la grossa patum, 
que, trafiquejant amb el nom d'Es-
panya, ha fet una fortuneta que te 
ben guardada al Banc de Londres, 
Vencer o desaparéixer com a na-
ció. Tai és el nostre problema. 
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E L P A R A D I S H I T L E R I A 
De 
U n amic nostre ha 
rebut d 'Alemanya les 
següents notes que, un 
cop traduides, oferim 
ais nostres lectors. 
A v u i , a Alemanya, la vida és d i -
fícil. Una greu crisi económica pla-
na damunt el pa í s . Tots els recursos 
de l'Estat son emprats en atencions 
militars i mentrestant la gana s'ha 
ensenyorit de les llars i les indus-
tries no poden coHocar el que pro-
A Alemanya, Itália constitueix 
una incógni ta . No es fien de Mus-
solini i temen que es serveixi d ' H í t -
ler per anar a la seva. Entre italians 
i alemanys hi Ka tivantor i sovint els 
súbdi ts italians, son insultats en pu-
blic. A i x o palesa la «cordialitat» 
que regna entre els dos pobles fei-
xistes. 
^ A Munic, Leipzig, Hamburg, 
Francfort i Stuttgard, s'obriren, fa 
dos mesos, oficines de recrutament 
de voluntaris per a Espanya. Foren 
-Ja ho fodeu veure. L a unanimitat de farers és absoluta a Alemanya... 
dueixen, augmentant els stocks i 
fent que, en mol íes fabriques es tre-
bal l i , només , un parell de dies la 
setmana. L a reducc ió de j omá i s Ka 
acabat d'empitjorar la si tuació i les 
estadís t iques deis sense-feina, tot i 
no ésser sinceres, palesen la mag-
nitud del problema. E l c iu t adá ale-
many es veu privat de moltes ar-
ticles. La carn i la mantega fa me-
ses que Kan estat proscrites de les 
llars pobres. 
Alemanya, o mil lor dit, Hí t ler , 
n o m é s veu una solució : que l i si-
guin donades colonies on poder ex-
pandir l 'excés de poblac ió i de pro-
ducció . I per tal d'obtenir, sigui com 
sigui, aqües tes colonies, Hít ler fa 
el «cbantage» de la guerra a A n -
glaterra i a Franca, valent-se que 
aqües tes potencies desitgen a totes 
passades la pau. Si Franca i Angla -
terra es sacrifiquen per tal de no des-
encadenar la guerra, i donen a Hí t -
ler les colonies qup cóbeja, «no pas-
sara res». 
molts mils els obrers sense feina que 
s'hi allistaren. Pero ara fa un mes, 
Franco —que api el teñen per un i n -
feliz— s 'adregá, a la rmadíss im, a 
Hít ler . «No m'envieu mes volunta-
ris — l i deia— perqué són comunis-
tes i així que poden es passen a l 'e-
nemic !». Sembla que en un sol dia 
n ' h i desertaren cinc-cents. Per a ixó 
ara nomes són admesos els volun-
taris que acrediten no ésser obrers 
parats i pe r tányer a organitzacions 
nazis. P e ró com que aquests no 
abunden, ja que no és tot u Uuir-se 
en les parades espectaculars que a-
nar en un front on xiulen les bales, 
Hít ler ha obligat la tropa a fer el 
viatge Espanya, camuflant un xic 
la seva procedencia. 
A Alemanya, la par t ic ipació nazi 
en la guerra d'Espanya no es presa 
seriosament peí pob lé . E n diuen 
«spánienschaus», o sigui, la «come-
dia espanyola» . Tothom creu que 
no arribaran les coses m é s l luny, 
per la mediac ió de Franca i d ' A n -
glaterra, i que Alemanya t indrá co-
lonies. 
Agí , n i la llibertat individual n i 
coMectiva no esisteixen. Els camps 
de concent rac ió funcionen i són 
plens de socialistes i comunistes. 
Tot aquell qui resulta sospitós de 
desafecció al nazisme, és empresó -
nat. Pero el malestar i el descon-
tentament augmenten i aix6 té in -
quiets Hít ler i els seus. Per aixo 
forcen la m á q u i n a i precipiten els 
aconteixements. 
A r a , han cridat oficialitat volun-
taria per a anar a Espanya a co-
mandar les forces alemanyes, ja que 
no es fien deis generáis espanyols, 
ais quals qualifiquen amb mots r i -
dículs . Pero, són pocs els qui s'hi a-
punten. Anar a morir a Espanya, 
no els acaba d'engrescar I» 
A HíHer, li cou molt que hi hagi, 
en els rengles lleials, un batalló que 
dugui e! nom de Thaelmann. 
Que s'esperi. Allres coses li cou-
ran més. 
-Ací els teniu ! Ahitj encara eren comunistes ! 
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datada Alcalde! 
lio fleo tolerar-si! la lefliitat 
Si passeu peí carrer de Fivaller 
o per altres carrera centrics de la 
nostra ciutat, h i veureu unes dones 
ajagades en térra, embolicades amb 
mantés espellifades, que fan veure 
que tremolen de fred quan passa al -
gú, i que van acompanyades d ' in -
fclices criaturetes, m ig despullades, 
per tal d'entendrir els ciutadans de 
bona fe... 
H i veureu t a m b é uns esguerrats, 
coixos la major part, que fins teñen 
la gosadia de portar gorra de m i l i -
cia, per a simular que son ferits de 
guerra, els quals capten amb una 
veu llastimosa, que fa anys que co-
neixem... 
Aixó, c iu tadá alcalde, no pot con-
tinuar. 
La mendicitat és fruit de la socie-
tat burgesa que no es pot consen-
tir un dia mes. Asils i menjadors 
han de donar acolliment al desval-
gut, 
Pero, en els casos de qué parlem, 
no es tracta de desvalguts —aixo en-
cara podria teñir atenuants— sino 
d'explotadors professionals. Aque-
lla dona que sembla que estigui a 
punt de morir, quan arriba l 'hora 
de plegar, s'aixeca, crida la pobra 
mainada —aquesta sí que tremo-
la de debo— i se'n va com si 
res... I el coix arreplega els tras-
tets i se'n va tan satisfet... 
Peí bon nom de Barcelona aixó 
no ha de continuar. L 'explo tac ió de 
la infancia desvalguda és un delic-
ie, que ha d 'ésser castigat... 
Esperem ! 
És més fácil resultar ferít per 
l'espatlla que peí pit. 
One ten, p a r á i s ? 
Diuen que el Papa, de Roma 
está greu. 
I que potser es mor i rá . N o ens 
preocupa. 
a ^ r ó suposem que Muséolini deu 
estar a l 'aiguait a nomenar-li un 
successor. 
V e t-ací una bona ocasíó per 
aquell malapega de Segura ! 
O peí ca ta lá renegat Dr . G u m á ! 
V¿ue feu parats? 
O N A C U R T A 
La influencia del V a t i c á es deixa 
sentir en la polít ica internacional. 
Pero aquesta influencia no és en el 
sentit de procurar la pau i la ger-
manor entre els pobles, com pre-
dicá Crist. E l V a t i c á atia la guer-
ra... 
E l representant de Crist en la tér-
ra no está per sentimentalismes. 
Els submarins italians cont inúen 
fcnt agressions contra els vaixells 
lleials, H o cont inúen fent, impune-
ment, mcntre els d ip lomát ics es reu-
neixen i acorden tornar-se a reunir... 
Les brometes duren fins que s'a-
caben. I ja v indrá dia que aquesta 
broma, d'ara, s ' acabará . 
Franco, el general maquillat i de 
líavis pintats, ha tingut la barra 
d'exposar el seu programa de go-
vern.. . 
E l general de tocador no compta 
que, per a desenvolupar aquest pro-
grama, cal guanyar la guerra. 
I per ara, es tán molt verdes. 
A Sevilla, els feixistes es tán de 
((juerga» continua. Dones, v i i joc 
son les ocupacions deis qui volen 
salvar Espanya mentre el poblé so-
freix gana, i si protesta l'afusellen... 
I «Arr iba E s p a ñ a » . 
Els facciosos no poden entrar a 
Madr id , Pero s'aconsolen bombar-
de jant el barri de Tetuan de les V i c -
tóries, habitat per obrers i gent mo-
desta, causant la mort de no poques 
dones i criatures... 
Dcsprés , a Berlín, reben la nova 
que «les tropes de Franco han des-
tro^at la ciudad de Te tuan . . . » 
Anglaterra té por. Franca té por. 
I les potencies feixistes s'aprofiten 
d'aquesta por... 
Heu-vos ací el resum de la situa-
d o internacional. 
L leg im que mentre els soldats de 
Franco passen gana i per tot menjar 
els donen dues sardines al dia, els 
moros rossos s'alimenten b é i son 
objecte de tota mena de contempla-
cions... 
No és d'estranyar, dones, que la 
major ha rmon ía regni en les Hieres 
A Munic es recruten vohmtar ís 
per a anar a morir a Espanya... 
No ho trobem gens Munic . 
• 
A Burgos, la Junta Nacional cg 
dedica a cremar púb l icament «Hi-
bres dissolvents». 
Aquests auts de fe son presenciats 
per tota la clericalla i la xurma m i -
litar. .. 
Quina felicitat per aquesta gent 
si poguessin restablir la Santa i n -
quisició. . . 
Per a cremar «rojos» natural-
ment. 
Correspondencia 
Manat í . — No es tá del tot mala-
ment. Es publ icará , amb un petit 
adob. 
Ratajlutis. — No, home, no. No 
será res. U n dia és un dia. 
Pep. — Xoqueu-la. H o xafeu 
molt b é . 
R. P. — A l cove, per unanimitat. 
Ivan M . — - E l vers es tá mal rimat 
i no té solta. Per la resta, va b é . 
V. R. A . — Podeu anar enviant 
xaf arderles, 
R a m ó n Lle t . — Heu tingut mitja 
hora tonta, ve t 'ho-aquí . 
5. Ros. — És més vell que l'cs-
temudar. 
Florito. — A r r i , a l lá ! A i x ó , po-
den enviar-ho a Sevilla. 
Rei del Suro. — Vos ens voleu 
mal, ¿ Q u é us havem fet, pobres de 
nosaltres? ' 
/ , Mer. — r A n i r á quan ens h i cá -
piga. Feu els treballs m é s curts. 
Isabel. — No, «maca», no. No 
Theu encertada. U n altre dia será . 
Xexa. —^No va. Pero no us des-
animen per aixo. 
K u k . — Psh ! 
N o i de Sans. — Ves que son les 
coses ! Ens ha caigut al cove ! 
Romagosa. — S'aprofita la pen-
sada. 
Rubens I I . — T é grácia, pero és 
perillos. Veurem més endavant. 
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